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Nota tassonomica su Thalycra emmanueli Aurotlx (Col. Nitidulidae) 
PAOLO AUDISIO (1) 
RESUMEN 
En esta nota es confirmada la validez de Thalycra emmanueli Aur. (Coleoptera, Niti- 
dulidae), segunda especie iberica y europea de este género; el completo "saco anterior" 
de 10s machos de T. etnmanueli Aur. y T .  fervida (01.) es figurado (fig. 1 y 2), y son 
igualmente figurados 10s 6rganos copuladores masculinos de estas dos especies (fig. 3-5 
4-6). 
ABSTRACT 
The A. in this paper confirms the validity of Thalycra ernmanueli Aur. (Coleoptera, 
Nitidulidae), and gives some other characters for to distinguish this iberian species from 
the closely related and more widely distributed T. fervida (01.). 
Thalycra ewwnanueli Auroux fu descritta nel 1967 sulla base di tre 
esemplari raccolti sulla Sierra Albarracin (Teruel), presso Royuela. La 
descrizione, molto breve e forse eccessivamente sintetica, era accompag- 
nata dai disegni schematici delle tibie mediane e posteriori, confrontate 
con quelle, apparentemente molto pih tozze e ricurve, di un 6 di Thalycra 
fervida (OI.), l'unica altra specie paleartica precedentemente nota per 
questo genere; completava la diagnosi originale un disegno ccin toto, 
(senza aver cio& separato i1 tegmen dal lobo mediano dell'edeago) dels- 
apparato genitale maschile. La mancanza perb di alcuna indicazione circa 
i1 sesso dell'esemplare su cui furono basati i disegni delle tibie (neile 
Thalycra c'& infatti di solito un discreto dimonfismo sessuale nella struttura 
delle tibie mediane e posteriori, che sono generalmente pih esili e meno 
ricurve nelle a O rispetto a quelle dei rispettivi 6 8 )  e soprattutto la 
mediocre qualith del disegno relativo ai genitali maschili i quali era omesso 
sia nel festo que nel disegno stesso alcun accenno alla structtura del ccsacco 
interno,, carattere che & di fondamentale importanza nella tassonomia del 
genere Thalycra Er. (vedi anche in HOWDEN, 1961), hanno fatto si che la 
validita di questa specie sia rimasta un poc0 incerta presso tutti gli specia- 
listi di Nitidulidae. Per questa ragione, ho provveduto a richiedere al 
(1) Instituto di Zoologia dell'Universit8, Citth Universitaria, 00161. Roma (Italia). 
Museo de Zoologia di Barcelona i tipi di questa specie, e, tramite la cor- 
tesia del direttore di tale Istituto, i1 Prof. F. Español, ho potuto avere in 
studio due paratypi, 1 8 e 1 P ivi conservati. 
Rispetto alla descrizione originale, ho potuto osservare quanto segue: 
la punteggiatura della parte superiore del corpo, d@nita, a paragone di 
quella di Thalycra fervida (OI.), come ccnotablemente mis fina y espacia- 
da,, b constituita da punti di un terzo piti fini rispetto a quelli di T. fer- 
vida, ma separati l'uno dall'altro da una distanza media pari a circa 1,5-2 
volte i1 loro stesso diametro (0,7-1,2 volte i1 loro diametro in fervida); la 
pubescenza b effettivamente alquanto piii fine, sparsa e coricata rispetto 
a quella di T. fervida, almeno quella del disco del protorace e delle elitre, 
mentre quella che orla lateralmente i1 protorace e quella delle zampe b 
strutturata circa come in T. fervida; l'apofisi prosternale, come gih ben 
evidenziato nella descrizione, b scarsamente allargata all'indietro, e le due 
evidenti espansioni terminali-laterali della stessa sui proepimeri, presenti 
in T. fervida, sono in T. emmanueli molto piii ridotte, cosi che la forma 
generale di questa b assai pi6 parallela; l'appendice prosternale non risulta 
perb di per sé pih stretta che in T. fervida, come riferito da A u ~ o u x  
(1967), ma b piii stretta solo la sua estremit& posteriore, a contatto dei 
proepimeri. Del tutto valido 6 pure i1 carattere relativo alla forma delle 
tibie mediane e posteriori, alquanto piti esili e non arcuate in entrambe i 
sessi, anche rispetto alle ? ? di T. fervida (01.); le dififerenze relative 
alle tibie tra i due sessi di T. emmanueli Aur. sono debolissime, cosi che 
i disegni 2 e 4 in A u ~ o u x ,  1967, possono essere riferiti sia ad un $ che 
a una ? (invece le fig. 1 e 3, relative alle tibie di T. fervida (01.) sono 
certamente da riferire ad un 8, essendo nella ? leggermente pia esili e 
meno vistosamente arcuate); i caratteri sessuali secondari nel 6 relativi 
all'impressione metasternale e al tubercolo apicale ddl'ultimo sternite 
sono strutturati come in T. fewida (01.) (vedi fig. 82 in HOWDEN, 1961), 
l'impressione metasternale sembra perb leggermente piii allungata in 
avanti in T. emmanueli Aur.; i genitali maschili sono molto simili a quelli 
di T. fervida (01.) (almeno, lo sono i1 tegmen e i1 lobo mediano dell'edea- 
gs): tegmen (fig. 3) piii allungato e appuntito all'apice che in fervida 
(fig. 4), lobo mediano ugualmente pia allungato (fig. 5 e 6); del tutto 
differente b poi la struttura del sacco interno (fig. 1 e 2), che, come ho 
gih detto, b carattere di fondamentale importanza nella tassonomia di 
questo genere; l'ovopositore, nella ? , b invece estremamente simile a 
quella di T. fervida (01.) (vedi fig. 62 in Howden, 1961), dal quale diffe- 
risce forse solo per average gli styli all'estremita dei coxostyloidi legger- 
mente piti corti; questa differenza b comunque scarsamente apprezzabile. 
In conclusione, posso senz'altro confermare che T. emmanueli Auroux 
b una specie perfettamente valida, benché molto vicina a T. fervida (01.); 
i1 genere Thalycra risulta cosi rappresentato da 17 specie, delle quali 2 
sons distribuite in Europa (fervida (01.) e emmanueli Aur.), e 15 nella 
regione Neartica, dal Canada al Messico; benché le affinith delle due 
specie europee con alcune dell'America del Nord (in particolare con T. 
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DIDASCALIE: 
Fig. 1 e 2. - Sacco interno dell'apparato genitale maschile: 1,  Thalycra emmanueli Aur.; 
2, T .  fervida (01.) 
Fig. 3 e 4. - Tegmen del $ ; 3, Thalycra emmanueli Aur.; 4, T .  fervida (01.) 
Fig. 5 e 6 .  - Lobo mediano dell'edeago del $ ; 5, Thalycra emmanueli Aur.; 
6,  T .  fervida (01.) 
concolor (Le Conte) siano notevolissime, pare ohe nessuna specie di questo 
genere sia presente in Asia ad Est degli Urali, dove forse giunge all'estre- 
mith orientale del suo areale la T .  fervida (01.). Quest0 fatto lascia suppo- 
rre per i1 genere Thulycra un'origine piuttosto arcaica, e le due sspecie 
europee potrebbero essere considerate come rlativi relitti, nell'ambito di 
un genere un tempo piii omogeneamente distribuito nei boschi di Conifere 
di tutta la regione Oloartica. 
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